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Do’anya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Selalu 
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 Manusia tidak merancang untuk gagal, tetapi mereka gagal untuk 
merancang (William J. Siegel). 
 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita  baru ya-
kin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Un-
derhill) 
 
 Jenius adalah 1% inspirasi, 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. 
 
 Makanan apapun akan terasa nikmat ketika kita  lapar, begitu juga ilmu. 














Parkir merupakan layanan yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. 
Masih dioperasikannya sistem secara maunual atau konvesional tanpa 
menggunakan proses registrasi dan pendaftaran baik kendaraan maupun 
pengendara senhingga membuat sistem perpakiran menjadi kurang terorganisir 
Dalam perkembangannya, pengelolaan parkir saat ini telah banyak dilakukan 
secara sistemik yaitu dengan melibatkan program komputer, jaringan komputer, 
operator serta portal otomatis. 
 
Pada penelitian sistem kendali portal parkir akan dikembangkan sistem 
perparkiran dengan memanfaatkan RFID sebagai pin masuk area parkir. RFID 
terbagi atas 2 bagian yaitu  Reader dan Tag. Reader digunakan untuk membaca 
Tag sedangkan Tag berisi data atau informasi pengendara yang diperoleh saat 
registrasi. Tag digunakan untuk membuka portal masuk ataupun keluar area parkir 
dengan cara mendekatkan Tag pada reader sehingga portal akan terbuka setelah 
sensor ultrasonic terhalang oleh kendaraan yang melintasi portal maka portal akan 
menutup dengan jeda waktu 3 detik. 
 
Dengan adanya penggunaan RFID untuk sistem kendali portal parkir, 
diharapkan dapat membuat sistem parkir dapat berjalan cepat dan lebih baik. 
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